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Divulgació histórica 
en fascicles 
Ve 
Historia cíe Gírona. 
Editada per l'Aceneu d'Acciú Culturíil (ADAC) 
i Jirigidn per Llui's Gusta i Fernández. 
I: «El medí físic. La prehistoria i la protohiscoria». 
Vol. I!: "La Girona rumanií. El domini visiootic». 
Vol. lll; "La Girona árab. Lepoca carulíngia» 
G iríiniJ, ciutíic d'hiscoria i d'hiscüriadors, ha tingut durant moits anys una assifínatura pendent; l'elahoració d'una histo-
ria yeneral de la ciutat que anés mós cnÍlá 
de l'apiec ordenat de aiaterials que es tra-
diiia —ben sovint— en prodiictes íor(;a 
cncarcanits i que es limitaven a oterir una 
visió sintética on es reflectien clarament 
cls huirs historiouriifics niés cridaners. Els 
treballs primerencs de Garles Rahola o Jd-
aqiilm Pía, i niés rccentinent de Josep 
Gliira, ! les panoráiinques fílobaliczadures 
de caire enciclopedic —cas de la Geugrü' 
fia Comarcal de Catalunya— ampliaren 
i'horitzó i esdevingueren els únics mace-
rials on els ciutadans cncuriosits o els in-
vestif^adurs professionaís pudien anar a 
raure qiian volien copsar rcvulució de Gi-
rona d'en(;á deis primers pnhladors. 
L'any 1981, LUiís María de PLIÍJ^  pre-
sencava a les Jnrnades d'Homenatge a 
Garles Rahola una ponencia que contenia 
un seguit de reflexions encnrn duls proble-
mtí extems i de mecode per escriure una 
historia de la ciutat, denunciava la manca 
d'iniciativa i suport per part de les insticu-
cions, i assenyalava la necessitat que fos 
rigorosa, informativa i pensada per a la 
gran majoria de ciutadans. Sis anys mes 
card s'entrava en un cerc procés de nurma-
lic:ació quan TAjirntamcnc i la Dipucació 
iniciaven, conjuntament, una coMecció 
denominada "Quaderns d'Histüria de Gi-
rona", de la qual n'han aparegut set vo-
iums fins ara i que constitueix una realicac 
que ha de permetre dotar els ciutadans 
d'una serie de materiiils clahorats per pres-
tigiosos especia listes. 
Mentrestant, i fruit d'una iniciativa 
nascuda d'una associació estretamcnt im-
bricada en la socictal gironina 
—l'ADAC—, s'inicia a la primeria de 
l'any 1991 la publicació d'una Historia de 
Girona dirigida per ['historiador i arxiver 
Lluís Costa, de la qual n'han aparegut cls 
tres primers números, Sota el sistema ab-
solutament nou d'edicar-se en fascicles 
que al capdavall es pudran aplegar en un 
sol volum, aquesta Historia de Girona 
aporta akres elements que la converteixen 
en una eina fonamental per a la difusió 
del nostre passat. En primer lloc, cal re-
marcar la seva volunrat divulgativa, que 
es concreta en una perfecta combinado 
del rigor i imienitat, i tradueix així l'objec-
ciu d'abra^ar tota mena de públics, des de 
Phistoriador professional fins al ciutada 
interessat en coneixer la historia de la 
seva ciutat. 
Els tres primers fascicles son dedicats 
al medi físic, la prehistoria, la protohisto-
ria, la Girona romana, visigótica, arab i 
caroiíngia, i es caracterit:en peí seu ciar 
cuntingut pedagogic i Tus d'un vocabulari 
i una terminología estricta i intel-ligihle 
albora. Tanmateix, cada volum disposa 
abundants ildustracions i d'un considera-
ble i divers estol de coMaboradors, bons 
coneixedors de la materia que es tractn. 
Ens trobcm, per tant, davant d'una inicia-
tiva molt importanc que pretén d'elevar el 
grau de cunscicncia histórica deis gironins 
i promoiirc així el coneixement i el res-
pecte per un patrimoni cultural i cívic de 
primer ordre. 
En uns moments en que es constata 
^ c o a i ho ha evidenciar una enquesta 
d'abast nacional— la manca de coneixe-
ments de la historia de Catalunya per part 
de la immensa majoria deis seus ciutadans, 
cal felicitar i donar suport a i'Atencu 
d'Acció Cultura] i al director de la coMec-
ció, Lluís Costa, per tal que la iniciativa 
arrihi a bon port i esdevingui un veritable 
i útií servei a la coMectivitat. 
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